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屠森のあと、世の中げありょうを
じっくりとお考えになってくださし、0・
r 
酬の③
資源不足、物価上昇…といったきびしい環境は
私たちに新しい決意をうながしています。
もちろん、解決のための努力はなされましょう。
しかし、ひとりひとりも自分や家庭を守るために
工夫をしなければならないてやしょう。
「貯金」カミいつの時代でも
「備え」の基本であることを
• • • 
改めてお考えください。
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直後約に節約されるものはもちろん、家
庭生活のすべてにわたっている合成樟続陸、
合成樹脂などの石油代洋製品の節約も心
産油国の原油削減が終ったとしても、資
せん。すべてのモノを大切にする時代が
石j由を大切にイ史いましょう。
石油資源は無限ではありません。たとえ
源を節約する習慣は守らなければなりま
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干聾キク子さん
キってきたのです.
がけたいものです.
費
昭和49年工月工日
はできません.もちろん原油輸入が完全
にストップすることはまず考えられませ
んが、今司産油国の原油供給削減が長ぴ
けば国民生活や産業活動カ司昆乱しつづけ
ることは必至です.この事態が1日も早く
解決さ札ることを望む一方、この機会に
わたしたちの生活をもう一度みつめ、 i良
費をいましめる習慣を身につけたいもの
です。電気、ガス、灯油、ガソリンなど、
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キ商ヨーロ戸マ諸国は、いちはやく節約
キャンベーンを展開し、国民総ぐるみで
この危機を克服しようとしています.原
油の99.7%を輸入に頼る日本は石油の中
アラブの産油国を中心lこしたr石i尚攻勢i
は世界を石油節約ムード一色にぬりかえ
に浮んでいるといっても過賞ではなく、
てしまいました.大消費国であるアメリカ
石油なしでは1日として生き続けること
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明るく健康な毎日はまず清潔から/
1974年の新しいスタ トー。「明るく健康な暮らしづくり』は
私達ライオン油脂の顔い。今年も、全国のご家庭に 〈清潔〉
でご奉仕いたします。
洗剤jからペーパータオルに至るまで、より多くの皆様に愛さ
れる商品づくりをめざして、たゆみなく前進いたします。
どうぞ、変わらぬご支摂を賜わりますようよろしくお願い申
レ上げます。
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動物はみな問じと悟る錦木さん
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よい環境は、人間じとっても住みよい環境の
はず。 1粧の~":'"グ~から郷土の森へ、新日掴惇
?では自然k産業の共存をめざして、総あふれる
灘境づ{りにいっそう努めていきます.
⑤新国*製霊戴
エコロジーの手法を!:~ t、れて始ま勺t:.“総の
製鉄所づ〈り"も今年で3年目を迎えまLた。
昭和47年の春、全国11の製鉄所に植えたドμ
グリたちは、その後スタスクと育t，.，そのまわり
では昆虫干小鳥たちが逝んでいます?。自然は
正証ですね。 ζ れら緑の友だちにとって往&
• t‘ 
"‘ F 
-・・・週.，."易摩鳳司...市ヒ刻シマ~・H・織式会金主
v 
‘v 
純粋なもの自然なものをおと町内キットマンPUAEAtlt.i NATURAL⑮ 
<s> 〈火曜目〉昭和49年 1月工目• 医罰婦人新国~ 4釘~3l!!l郵便物認可〉Gili巻432号)第 94号
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材料をイキイキさせますL良いしようゅは、
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ラベルの「本感~・特級Jは100%天然直進のしるし
色も味も香りもダンゼン違いま1九
本醸造
?〉?
じっくりと時聞をかけキッコーマンしようゅは、具い原料を選び、
て、自然に自然に…と育てあげた「本醸造・特級」のしょうゆですユ
その香りの深さが抜群のしょうゆです。良い
良ム、しょうゆで
色・昧はもちろん、
材料がどんどん手に入りにくくなる世の中です二
毎日の味の演出をしてください。よりイキイキと、よりおいし〈、
???
????
? ，
-" 
家庭の函医者さん。お巴さんは¥
教えてあIf:ましょう。やが亡ひとりひとりが、
自分の儲は自分自身て1もっと大切にするー
ホワイトアンドホワイトライオンも、そんなご家庭・
の中で毎口、ぉ役に立ちたいL号、いますL
株式会社
白い歯かがやく歯のために
正し〈みが〈こしJr歯ブラシはいつでも、
毛来の乱れていないものを使うこと。」一一
こんなちょっとしたアP吋スを、お母さん
のお口から積極的におすすめください.
時lこは家族そろって歯の健康チェックもいい
ことです三小さなお子さまには、手をとって
みがきするこt"Jr汚れをきれいに落tすには、
上の歯は上から下へ下の歯は下から上へ、
ご家族の健康な歯を保つためには、お母
さんならではの優u、心泣いがほしいのです二
たとえば一一「食事のあとにはきちんk歯
ホ ヲイ
ホヲイF
〈輿しい羽田をつくる〉ライオン鍋
